







東北大学史料館紀要　第 8 号（2013. 3 ）120
2011年度に公開した主な法人文書
1 ．教養部文書（国際文化研究科移管）









































































































































































公 開 日　2012年 3 月30日
数　　量　　196冊
年　　代　1988年～2007年
内　　容　本部事務機構各課の法人文書の
うち、平成21年度末から22年度末に保存期
間が満了した法人文書。
利用制限　「要審査」「一部利用」を含む。
利用方法　原本を利用。
 

